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MUntmysji nutabilis atque contingent
-¥7vAn~m mundo (uccessiva. &, se invicem - ex»'B' 1»-*. *•* in successiv se i i - •cipientia, singulis momentis,' per. experien-L..1. t , n. .-1i11v:,,, .» »n»> Iri:n
tiam edocemur, qua rerum ■, in . mundo , ‘ occur-
rentium, unam accedere alteram evanelcere, unius
interitura alterius ortum (equi, certo certius deprehen-
VrtVx—'s , ii • 1 1 si'«H'r" r,i*"v ■ >'sdimus atque oblervamus. ,r Quandoquidem vero, sine
mutatione,nullam rerum raccenionem;concipere vale-
mus, in mundo,quae mutationum vicissitudinem (üb.
eunt, utique deprehenduntur. Neque sirnultanea '
mundi ra'mutabilitatis lege. (unt exemta; non enim
jnter eadem vel.unum ,• quod, femper, idem maneat,
nullamque ‘slatus.sui 'patiatur mutationem, invenire
siceti' quippe; quod suo . demum 'interitu luculenter
"comprobant; / Huic -igitur,* muta t|oni 4 ungula .mundi
entia effo obnoxia, si necessacjum sore:, *& ;propo"-
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sita nobis brevitas , quibus scilicet ea, quae de;mun-
do1 praedicari rpo ht V generaliter solummodo indica-
re ? est animus, ‘>>i dj. ferret, non adeo dissicile soret
offendere^’Haec vero singularum mundi partium mu-
tabilitas, ' quo minus de toto mundo generatim prae-
dicari possir,^ nihil videtur obstare; mundus etenim
non pars, verum totum actualium finitorum nuncu-
patur totum vero nihil aliud est, secundum commu-
nem consensum , quam complexus luarum par-
ttum, adeoque secundum.rem, cum illis prorsus idem.
itaque mundus mutabilis. Mutabilitas vero entis,
vel est absoluta vel hypothetica. Illa obtinet, quando
entis non spectati innexu cum aliis, determinationes
aliae atque aliae sibi possunt succedere; haec vero, cum
ens, s licet in nexu cum aliis spectetur, nihilominus
alios atque alios potest admittere status. u Binas i has
mutabilitatis species singulis mundi entibus adjudicare
haud veremur. Et ablolutam quidem^mundo-tribui
debere mutabilitatem neminem non nobis concessu-
rum
' considimus: An vero hypothetica illa eidem
competat, eo ;
'
in mundum quadret quo
eam de partibus quibuscunque mundi constitutivis ad-
hibuimus, non est nobis adeo planum.
i; Mundum tamen inse &sua natura mutabilem procla-
mamus, quod ex ore Metaphysicorum idem est, ac in-
terne,absolutcsc simplicker tale esse. Hoc etiam perlpe-
cto,genus definitionis mundi potuerunt mutabile, dum
serietn mutabilium omnium tam simultaneosium quam
iuccessivorum & inter se-connexorum eum esse dixe-
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runt Mataphysici. Obiter; heic monemus, nos ad ge-
neralissimum mundiv conceptum & corpora atque
spiritus finitos reserre; dicunt etenim Philbiophi mun-
dum esle universitatem rerum simul existentium &
(uccessivdmrn., praecisa spirituum; :u Porro', - nullum
mutabile est necessarium; ideo enim aliquid est neces •
sarium, quia unice sio & non aliter est possibile: hinc
omne ! mutabilie, & consequenter mundus, cum singu-
lis ejus J partibus ? ob desectum mediae cujusdam, inter
necestitatem & contingentiam, adsectionis, est in ; se
contingens. r 0561}nu«ni.rnssir: ■sh:pim ctlaossi# Vtnarx
Occurrit heic extinctio contingenti® in • comitii
gentterasi constitutionis i & consecutionis.r - :: Illa 3 est
possibilitas non essetidi , haec possibiliratem aliter sida
edendi includit. LJtramque mundo vindicare’ conve-
nit» Contingentem esse mundum jam*modo praedica-
vimus; hinc: ejus oppositum contradictionem non in«
volvit; hinc si mundus existat, eundem non existere
haud repugnat. Cum porro ab(o!ute sit mutabilis,
vario illum modo esse determinabilem, seu :; aliter ali-
terque posse existere, insimul nobis erit asfirmandum.
Insuper notamus: quamvis ipsalcontihgentiae notio
nos •* admoneat» phaenomena contraria : iis, quae ia
hoc mundo siunt, in & per se possibilia esse, ex ejusmo-
di tamen intrinsece possibilibus ea tantum siunt actu-
alia intmundo’’,? seu existentiam nanciscuntur, quae
sufficientem cur potius sine quam non sine, habent
:rationem. Hinc illum Philcsophorum canonem non
insimulamus vitii', quo av possibilitate ad actualitatem
non tuto concludi posse asseverant. '
4c Ts
Exisicutid mnnai c i.. modus,r»■ •* - *./ . s it—» ' v *' .
Omne ens vel ut potentiae , quod cum possibi*
licoiucidit, vel ut actuale (pectatur. Possibile nuda
praedicatorum non repugnantia, seu contradictionis
ablentia absolvi, -communiter;. statuitur. Hujus
po silum est impossibile,'repugnantia seu contradictio-
ne laborans. ; Possibile ergo 'quatenus illius oppositum
jsibijpsi repugnat,si ve cst.eatenus est necessa-
rium. Necessarium etenim in unitate determinabilitatis
jure collocant Metaphysici. Possibilitates itaque rerum
in umversum omnes absoluta laborare necessitate satis
indicavimus. Qvaenam vero adeiusmodi possibilitates
fint referenda, ulterius nobis erit videndum. Edentia
rei cujusdam conceptu ejus primo, vel quod idem
plane est, * praedicatis :■ sibi mutuo non repugnantibus,
quorum unum - non determinatur ex altero ,-nvne*
que ex -alio priori in ipsa.rc , constituitur j;.- habet
Igitur mundus, -iViiessentiae-intrinlecam possibilitatem,
cui postibilitati cuturabloluta conveniat necessitas,
essentiam Mundi csse/absolute necestariam liquet. :Ad«;
sectiones porro, quae ex essentialibus junice determi-
nantur, subjectoque Jconctanter inhaerent, h vocantur
attributa. Haec qvia rationem (ui sufficientem in en?
tis habent essentia, & ; posita ea, uecessario; ponuntur,
sunt quoque ' aeque:ac essentia absolute- possibilia
ac necesiaria.v si enim oppositumattributorum ad-
,mitteretur, (equeretur inde , posita eslentia, aliqvid
5simulponi, & !non poni» & idcirco ens esse ens;&
non ens, quod per principium contradictionis est im*
possibile. Ex dictis igitur patet intrinsecam entis pos*
sibilitarem & essentialia & attributa comprehendere,
& tantummodo circa veritates necessarias versari.
Possibilitatem itaque mundi non subesse contingentis
quilibet facile videt. At nihilominus;-mundus est
considens ($. I.). Mundo igitur non ut possibili (ed
actuali adjudicari debet’ contingentia. Nec enim ne-
cessitasl circa existentiam vel actualitatem ullius en-
tis versatur, -i nisi ejus unice, cui ad actualitatem
sufficit esse possibile, quodque entis necessarii atque
Dei nomine veneramur. -. Hinc existentia6cactuali-
tas mundi ex ejusdem'non determinatur essentia. '(•si.
s?;Quo circa,quia modus vel accidens est.quod enti com-
petit, non tamen ex ejus determinatur essentia existen-
tia mundi ejusdem; erit modus. .Ea vero cum sit moi'
dorum natura, ut ab ente, cui insunt, ab esse possint;
proinde neque impossibilitatem ex non tactoneque ,ne-
cessitatem ex facto mundum inserre, nobis stature
est integrum. 2ULd ;;upalqt'; sestuaajist alqi it-iVp
111.
'siiundiil est dependens1
Mundum in omni sui complexus latitudine contin-
gentis subesse, h. e, poste esse & non esse ($. I.)
adleruimus.* i Omne vero exissens rationem suae exi-t
stentiae sufficientem aut in se ipso , -J:. aut in alio actuali
habere demonltrant Metaphysici. Hinc existentiae
6Hiutidi ratio aut in ipso mundo, aut in alio ente existen-
te later. vero contingentia; natura, qua: mundo
(T s. I.) est vindicata* quominus existentiam mundi in
ipso fundari statuamus, reclamat. dssicissidii
11:: si,enim■ nTu sidus consingens e i pssimiprQ duxisset,
tum aut in essencia & attributis, aut propria activita-
te, qva se ipsum protrulisler, hanc suae existentiae ra-
iionersiTpossiderer;! Atqui non in edentia & attributis
Mundi existentia ejus radicatur ; hoc enim adsiimto,
rnanduscontingens in necestarium abiurde mutaretur;
siquidem ellentiae attributa :rerum sine necestarta , «3;
decessarmm ex necessario pullulare fonte , omnino
conveniat statuere. Neque cx propria actione mun-
dus est prognatus; quatenus enim re produce-
rer, jam dudurasantessianc sui productionem existeret;
si quidem in actu formali ad se faciendam non pos-
ser, inisi; existentiaTn possiderer, cum non existentis
nulla sit vis, siulla proinde actio; Qvatenus.vero actio-
ne hac suam jam demum existentiam procuraret, ante
productionem non existeret. EOet igitur & simul non
esset, edet ipse sui caussa,-ipseque suus {Tectusilquod
sine manisesta adsumi non pocest contradictione.
In se ip(o itaque cum ' rationem existentiaj&suas
sufficientem continere nequeat mundus, in alio extra
illum' existente eandem? si tam’ nobis facile persvadebi-
mus.'3 - Unde jveritas nostri enunciati, quod scilicet
i mundus sit ens ab alio seu dependens, sibi optime con*
stat. Hoc ipsum ;vero ens|?*ih{ qiibrationem exigentiae
mundi ; sufficientem''c6U6ca'tam volumus, nequaquam
erit contingens.
7Contingens enim suae ipsius contingentis rationem
non complectitur, verum inexistendo, per odo de*
monstrata, ab alio dependet; in; operando, seu agendo
itaque consingens etiam erit atque dependens;Tsexun*
dum silium'Ehilolophomm canonem : Modum esien-
di iequitur modus operandi. At omne existens est vel
necessasium vel contingens. Negaro igitur, actualitas
tem mundi in ente quodam contingente fundari, sequi-
tur 1, rationem illius sufficientem in actuali extra leriem
contingentium consistuto, & per consequens in Ente
NecesTario ,s‘quod nomine veneramur, contineri.
Pt'-TNon tamen in Divina ellentia vel attributis, quae
absolutae sunt necessitatis'!’. quaerere debemus'; si enim
ex edentia vel attributis existentia mundi determi-
naretur, r mundus in necessarium, relicta contingentis
natura, abiret, quod manisesta implicat. Ergo in actu
DEi libero. iActus autem Dei liber voluntas vocatur', *
quam itaque prin cipiura siendi existentiae.raundi con-
stituimus.
$. i iv.
Jl4un'dtiiJxum oriturs 1 oriatur^ necesseesi, ex«07 timinen !‘Tti « stmsomv' «Ti*Us»n!t.|«!| •«•raamimiKmhilo nec interit nisi per anmhuammmv55.-C0 t-.ciuv j. vi i-KiVioiui . numst?«
Ortus est mutatio, ex mere possibili inexistensr-
mutatio contra ex existenti in n?ere possibsse, est in-
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ter itus,"ortus itaque ex nihilo est ortus ejus, cujus nulla
pars ip(i praeexistit;ji ita ut ex nihilo productum dica-
tur, quidquid de le nihil est, & existentiaesuae-re-
alitatem 2 omnem habet ab alio ji Anuihilatio e on-
tracto , dicitur ille entis interitus, poli: quem
nulla dipsius:parsnexistit: luperstes, aiHilce./iexppsstis
ortum & interitum: mundo nequaquam .repugnare,
nemo non facile perspicir. Existentiam etenim mun-
di esse modum, h. e. per esitmiam non; deter-
minari: trr (§. 1(. ) adseruimus-; r;r; hinc uinsilUictiib-
est absolutae' necessitati, verum e contra oh con-
tingendam, quam possidet ($ ! I.) potest existere,
& non existere , (eu ad existentiam; & jnon-.existen*
tia mi indisserenter (e habet. (Haec itaque indisserentia
possibiliratem ortus & interitus mundi proxime arguir.
r: si • Inlnper, mutabilitas, quam •mundo competere(§.c.)
praedicavimus ,! s:nostrsim;assertum evidenter declarat;
si enim mundus non existat, eundem e polsibihtate ad
actualiratem transire sive oriri utique non repugnar,
modo detur ens quoddam actuale extra mundanum, ea
praeditum,virtute sit eam producere potis sit. ; At dari
ens necessarium, quod vi & abundantia ipsius exi*
stentiae suse existat, & per se sufficiens sic aditiali*
tarem inudo 4 impertienda ~, seu . existentiam vae': sua
distinctam, largiendam -quodque Dei nomine Vve*
neramur, Theologia Nat. nos satis superque docet
convincitque. Idem etiam de mundi - interitu effo
judicium. Mundus videlicet si existat, ope (ustenta-
tricis"Dei' manus, in eodem' femper- durabit statu,
9
in se nihilominus mutabilis donec illi placuerit eun-
dem penitus desicere ;**
r
Quod neque mundo, ut
enti mutabili & contingenti , ulla ;ex parte repu-
gnat. Ortum.tamen mundi, sub illa tantum condi-
tione , sit ex nihilo oriatur r esse possibilem . ,pau*
cis ulterias0 probare conabimur. Ponamus enim
mundum■ ita ortum esse, utstamen* jam aliqua ejus
pars pnexstiterir, hac ratione, quid de mundo-
praedicari deberet, utrum ex : nihilo ortus esset,
an secus 1 nunquam'i conflare possctr.Utrsim enim dixe-
rimus, incongrue, ex negato partium mundi ex ni-
hilo ortu, dictum erit. Et, ? quod praecipuum! esl,
cum nondum ortus esset ;mundus , 1 non tamen fuit
amplius mere possibilis , siquidem partes quaedam
illius ei jam praeexstiterant, adeoque jam qua exi*
stentiae partem fuit* determinatus.
Quo pacto Mundus & oriretur & non orire-
tur, quandoquidem ' jam antea exislentcs ha-
bere , & nihilo minus ex mere pudibili inrexiQens*
mutari, apertam involvat! contradictionem. ;r . Mundum
itaque nisi a nihilo producatur, non posse oriri, dextrae1
dubitationis alea'ra positum esse considimus. Idem se-
re, pro adflruendo mundi interitu, non nisi per ann_|h£
lationem, recurrit ? processus. Mundas etenim non an-
nihilatus non interit , ' dum superstite parte in me*
re 1 possibile non l mutatur V s> quod secundum defini-
tionem interitus a nobis ‘datam omnino deberet.
Mundus proinde non . potesl interire!^ nisi per an-
nihilationem;»si* i * i t* V* *' J *
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§. V.
In mundoI datur nexus.-v. ■ > -st - . . - '>• 0 t • s■ _ * _
*yai* '/atrics7• v * »** , ji4ln ,0,1 • -anol3.Nihil in universum dari, , quod non rationem
lui;., agnoseat sufficientem .recte ~ urgent « Philoso*
phi. Nimirum, ut qua adsit ratio, übicunque
existit effectus , omnino est necessariura , cum ra-
tio sit id ipsum , ex quo intellegi potest , quare alte-
rum , sit i vel sit id , quod ad qvaestionem, quare res
sit, sit , hoc modo non alio , rdponsionem praestat ; in*
telligibilem ; quae etiam sufficiens est quo usque ni-
hilr est sinire.,,; quod non ;ex ea ratione inteiligipossit , quare sit. ’At quorum unum in se i continet
rationen alterius sufficientem, ea dicuntur con-
nex ar ;... proinde.., nihil omnino , quod non in ali-
quo saltim nexu sit constitutum, deprehendere li-
cet. Entia vero hujus mundi vel alia- aliis > co-
existunt vel se invicem subleqvuntur; hinc ne-
xus omnis est .. ratione coexistentiae , vel succes-
Conis , & per :consequens, istln; connexis aliquid
detur, oportet, ; per quod, cur coexistant, vel
unum alterum insequatur , intelligitur» .me sio *
Coexistentia vero , entia actione vera isoc- re-
ali' in se invicem agant » in qvantum connecto!!*
tur , h. e, ratio]: sufficiens accidentium - in uno
eorum ; evenientium *(* continebitur in
'
• alterok§sssig
11
connexus .est-slatus, telluris cum, (ole,, .quoniam
V Otictl/I» • . Js J, uiTO.» ...i* „ !»> .■ ~ s-iIK ,li ■ -J .-ratio caloris terrae & vegetationis plantarum est in
lole. - V:* ■' - T-.
Quod isiaiam entia ejusmodi coexistentia , quo;
rum unum rationem s sufficientem mutationum in alte-
ro contingentium continet, ab agente intelligente ideo
sirnul producuntur ,ut mutationes quae in% uno eo-
rum fieri posiunt, actu siant, nexus eorum in de-
pendentia sinisfat medio quoque considi! > seu exi*
stit nexus per ccaussas sinales;v Pater insimul , en?
tium co6xistentisim;, : ; quorum unum alterum non
praecedit , nullam 1 dari quod ad. ; existentiam, con-
nexionem , ita ut alterum sit alterius existentiae caussa,
entia itaque cprxistentia ,). qua talia, per caudas
efficientes non sunt connexa.
• At si rerum coexistentium una ponatur aliquan-
do caussa efficiens alterius, tum quidem altera vi
ortus cura priori connectitur & in nexu (pectantur,
quatenus tamen successivae sunt res hae coexisten-
tes, non vero quatenus coexistunt. successiva ita-
que entia connectuntur , quatenus unius existen-
tia ab ■ altero dependet per modum caussati ;j acaussa. vel - effectus Ta.'caussa efficiente. Quatenus
nimirum entia (unr successiva, eatenus unum prae-
cedit, alterum sequitur s in quantum aurem simul
connexa in tantum antecedens continere debet in (c
rationem , cur } consequens ; unum ergo
eorum' est caussa , alterum .caudatum. ' si , de ce*
tero, agens intc!ligens, caussam ideo producit in
(nccessivis,
rut, existere possic ~. & demum existat .
tauOatsissi ,s nexus successivorum' considit quoque
in 'dependentia7* sinis ‘ a medio , deactionis caullae
efficientis a sine limul, ~ , ' 1 ‘'v
.r Propter enim caussarum agit ens j adeoque .
caussatum' h*)e/sinis , ■ -caussiarvero , qua produci-tur, , quoiin casu rea ossa'. cum caustato , duplici* ra‘
ricine: connecticur , dper caussas videlicet & efficien-
tes & sinales. ; Nexum , qui in mundo obtinet, bre-
viter delineatum , heic exh buimus ; eundem '•
'•m enim plenius evolvere!- per. finge ia? ejus-n si
jxjqn iru dem. species eundo, nobisbmstsiuisisi ‘nissii
ratio non permittit.
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